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REsumEn
Los condones son considerados un método eficaz para evitar la propagación 
de infecciones de transmisión sexual. En Ecuador, un factor común en las 
políticas públicas de salud sexual es la entrega gratuita de condones a tra-
bajadoras sexuales (TS). Esto ocurre junto con el asesoramiento sobre otras 
medidas preventivas y la importancia de las pruebas de detección del VIH. 
Este estudio busca determinar si la distribución gratuita de condones afecta 
la compra de los mismos y su uso consecuente. A través de una encuesta apli-
cada a 2.566 trabajadoras sexuales en ocho ciudades del Ecuador, se analiza 
el comportamiento de compra de condones. Los datos corresponden a las 
encuestas realizadas por el Proyecto de Prevención de Fronteras (PPF) en 
Ecuador en 2006. Dado que el acceso a las políticas públicas y a los condones 
gratuitos no es aleatorio, existen riesgos de sesgos de selección muestral. Para 
ello utilizamos un procedimiento de estimación Heckman en dos etapas. En 
la primera se analiza la probabilidad de comprar condones, y en la segun-
da, la cantidad de condones comprados. Se encuentra que por cada condón 
recibido gratuitamente, la TS compra uno más. Este resultado muestra la 
efectividad de las políticas de distribución cuando son acompañadas de com-





Condoms are considered an effective method to prevent the spread of 
sexually transmitted infections. In Ecuador, a common factor in sexual 
health public policy is the provision of free condoms to female sex workers. 
This occurs together with advice on other preventive measures and the 
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the distribution of free condoms affects their purchase and subsequent use. A survey to assess 
condom purchase behavior was completed by 2566 female sexual workers (FSW) in eight cities in 
Ecuador. The Frontiers Prevention Project (FPP) conducted surveys during 2006. There is a risk 
of sample selection bias as access to public policy and free condoms is not random: we therefore 
used a Heckman estimation procedure in two stages. The probability of purchasing condoms and 
the quantity of condoms purchased were analyzed. We find that for each condom received for 
free, FSW purchased one more. This result shows the effectiveness of distribution policies when 
they are accompanied by advice and information.






a	 la	 implementación	 de	 programas	 públicos	
que	 detengan	 o	 reduzcan	 su	 propagación.	
Existen	 múltiples	 opciones	 de	 programas	
dependiendo	 de	 la	 población	 objetivo	 y	 los	
recursos	 físicos	 e	 institucionales.	 Un	 grupo	
de	 estas	 medidas	 es	 la	 distribución	 gratuita	
de	 condones	 junto	 con	 consejería	 y	 la	 pro-
moción	de	la	prueba	de	detección	del	VIH	en	
trabajadoras	sexuales	(TS).	












los	 clientes	 3-6;	 lo	 cual	 influye	 en	 la	proba-









altas	 por	 no	 utilizar	 condones.12	Más	 aún,	





Sin	 embargo,	 son	 escasos	 los	 estudios	
acerca	 de	 los	 efectos	 de	 los	 programas	 de	
distribución	 gratuita	 de	 condones	 sobre	 el	
comportamiento	 de	 compra.	 Más	 aún,	 en	
Ecuador,	donde	el	 trabajo	sexual	está	 legali-
















Los	datos	 se	 recogieron	en	 los	 sitios	de	 tra-
bajo	de	las	TS	en	la	ciudades	de	Esmeraldas,	





las	 ciudades	 con	 la	 participación	 de	 TS	 que	
eran	 miembros	 de	Organizaciones	No	Gu-















ciodemográficas	 (edad,	 educación,	 situación	
laboral,	 activos	 económicos,	 entre	 otras),	













aquellas	 que	 trabajaban	 en	burdeles	 o	 pros-
tíbulos;	 y	 iii)	 aquellas	 trabajando	 en	 otros	




Para	 identificar	 los	 determinantes	 de	 la	
compra	de	condones	bastaría	usar	el	método	
de	 mínimos	 cuadrados	 ordinarios	 (MCO),	
donde	 la	variable	dependiente	sería	 la	canti-
dad	 de	 condones	 comprados.	El	método	de	
MCO	asume	que	el	 término	residual	no	 in-
cluye	alguna	variable	omitida	u	otro	factor	no	








la	probabilidad	de	 ser	parte	de	 las	 interven-
ciones	del	PPF	y	de	recibir	condones	gratis.	
Sin	embargo,	existen	situaciones	que	podrían	









mayor	 (y	 a	 veces	 única)	 fuente	 de	 ingresos.	
















De	 allí	 que	 es	probable	 la	 existencia	de	 ses-
gos	 de	 selección	muestral,	 los	 cuales	 toman	
la	forma	de	errores	de	especificación	y	afec-
tan	 la	 ausencia	 de	 sesgo	 de	 las	 estimaciones	










ye	 el	 inverso	del	 ratio	de	Mills	 estimado	 en	
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el	modelo	 Probit,	 con	 el	 fin	 de	 corregir	 los	
problemas	debidos	al	sesgo	de	selección19-21.	





menos	 una	 variable	 que	 afecte	 significativa-
mente	 la	 probabilidad	 de	 compra,	 no	 debe	
aparecer	 en	 la	 ecuación	de	 la	 cantidad	 com-




























TS	pueden	 explicar	 el	 costo	de	una	pro-












si	 la	 familia	 acepta	 o	 tiene	 conocimiento	
de	que	uno	de	sus	miembros	es	TS.5,	23,	24	
Esto	afectaría	la	red	de	apoyo	que	refuer-






vo	 sobre	 la	 confianza	 en	 ellos	 como	una	
medida	preventiva,	lo	cual	implicaría	una	




vi.	 Se	 utiliza	 también	 el	 uso	 consistente	 de	
condones	 con	 los	 últimos	 tres	 clientes.	
Esto	reflejaría	 la	 importancia	atribuida	al	
condón	como	parte	del	trabajo	sexual.
variables explicativas para la cantidad de 
condones comprados (segunda Etapa)
Algunas	 de	 las	 variables	 explicativas	 son:	
(i)	precio	pagado	por	cada	condón,	(ii)	ingreso	
mensual	por	trabajo	sexual	y	otras	fuentes; (iii)	
ciudad	 donde	 trabaja	 la	 TS;  (iii)	 estado	 ci-
vil; (iv)	tipo	de	TS	según	el	sitio	de	trabajo,	(v)	

























La	 Tabla	 2	 muestra	 estadísticas	 descrip-
tivas	 de	 la	 muestra	 completa	 (2566	 TS).	 La	










en	 promedio	 9,4	 días	 antes	 de	 la	 encuesta.	
Independientemente	 del	 sitio	 de	 trabajo,	 las	
TS	 recibieron	 gratuitamente	 8	 condones,	 ya	
sea	de	ONG,	 iniciativas	del	PPF	o	 agencias	
del	gobierno.	Además,	el	92%	reportó	haber	




En	 los	 siete	días	 antes	de	 la	 encuesta,	 en	


















Todas	 las	 interpretaciones	 del	 análisis	 de	
regresión	se	realizan	dentro	del	95%	de	con-
fianza.	La	Tabla	 3	 presenta	 los	 efectos	mar-
ginales	 de	 cada	 variable	 explicativa	 sobre	 la	
probabilidad	 de	 que	 una	 TS	 comprará	 con-
dones.	 Se	 encontraron	 problemas	 de	 datos	

























Tabla 2. Estadísticos Descriptivos de las TS
Nota:	valores	calculados	sobre	1768	observaciones	válidas.	*Estadísticamente	diferente	de	cero	al	95%	de	confianza.
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variables	de	precios	y	cantidad	de	condones	
comprados,	 entre	 otras	 relacionadas	 a	 cues-






ción	 con	 aquellas	 que	 trabajan	 en	Machala.	
Las	 TS	 que	 trabajan	 en	 burdeles	 muestran	
una	probabilidad	mayor	hacia	 la	 compra	 en	
comparación	 a	 las	 que	 trabajan	 en	 la	 calle.	
Aunque	pequeño,	este	es	un	resultado	espe-
rado	ya	que	 el	 primer	 grupo	 se	 expone	 con	
mayor	 frecuencia	 a	 los	programas	de	distri-
bución.	Asimismo,	 sobre	 la	probabilidad	de	























de	 este	 artículo,	por	 cada	 condón	que	 la	TS	
reciba	gratuitamente	se	da	un	incremento	del	
1,89%	 en	 la	 cantidad	 de	 condones	 compra-
dos.	Por	 ejemplo,	 el	 promedio	de	 condones	
comprados	 pasaría	 de	 58.93	 a	 60,	 es	 decir,	
por	 cada	 condón	 recibido	 gratuitamente,	 la	











































trabajan	en	 la	 calle.	Las	TS	que	 son	solteras	
compran	casi	9%	menos	que	aquellas	que	re-
portan	estar	casadas	o	en	unión	libre.	Final-














dones	 como	 de	 la	 cantidad	 comprada.	 Los	




































Tabla 4. Modelo MCO para el logaritmo de la cantidad de condones comprados
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autoridades	públicas	de	salud.	Junto	con	el	uso	
consistente	con	 todos	 los	clientes	y	el	 apoyo	
del	núcleo	 familiar.	Por	 tanto,	 los	programas	




















condones	o	 las	 condiciones	 en	que	 se	 alma-
cenan;	ii)	dado	el	carácter	transversal	del	es-
tudio,	no	es	posible	 identificar	relaciones	de	
causalidad;	 sin	 embargo,	 la	 dirección	 de	 la	
asociación	entre	las	variables	explicativas	y	la	
cantidad	 de	 condones	 comprados	 puede	 ser	
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